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1997 25,379 63 3,730 14.7
1998 23,096 56 3,633 15.7
1999 24,358 59 4,003 16.4
2000 26,540 63 6,987 26.3
2001 27,841 65 7,637 27.4
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1 2 3 4 5 6
上水道
　基本料 3,237 6,474 10,250 10,789 30,642 43,697
　従量(㎥ ) 550 1,099 1,741 1,832 2,529 2,529
下水道
　基本料 1,647 3,299 5,223 5,498 15,999 25,730
　従量(㎥ ) 337 674 1,067 1,123 1,606 1,606
ごみ処理 6,619 7,943 11,253 13,239 26,296 31,293
電気(/kwh) 118 141 197 232 278 278
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第4章　一般犯罪としてのビオレンシア
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